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ABSTRACT
DAYA LARVASIDA EKSTRAK ETIL ASETAT DAUN KEMUNING
(Murraya paniculata (L) Jack) TERHADAP LARVA
NYAMUK Aedes aegypti
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas larvasida ekstrak etil asetat
daun kemuning terhadap larva Ae. aegypti. Materi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ekstrak etil asetat daun kemuning (EEADK) dan larva nyamuk Ae. aegypti.
Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri
atas 6 perlakuan yaitu P1 (Abate 10%), P2 (aquades 100 ml), P3 (EEADK 10 ppm),
P4 (EEADK 50 ppm), P5 (EEADK 100 ppm), dan P6 (EEADK 1000 ppm). Pada
masing-masing perlakuan ditambahkan 25 larva nyamuk Ae. aegypti dan ragi sebagai
makanan larva yang diperoleh dari lapangan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3
kali ulangan. Perhitungan jumlah larva yang mati dilakukan 24 jam setelah perlakuan
diberikan. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian
(ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Rata-rata jumlah larva yang mati 24
jam setelah perlakuan yaitu, (P1) 25Â±0; (P2) 0Â±0; (P3) 0,33Â±0,39; (P4) 1Â±0; (P5)
2,33Â±0,94; (P6) 3,33Â±0,47. Berdasarkan analisis statistik diperoleh hasil bahwa ada
pengaruh perlakuan (P
